Grizzly Bar & Restaurant by unknown
~, , , 
We welcome 
you to the .. 
\ izzly 
~ Bar " 
~Restaurant ' 
. ' Our specialty is beef! Our pride is 
-, in serving 
generous portions of the best Prime 
, Rib and Steak 
J , , 
j 
;:; 
available. Steaks are fresh cut on 
premise and 
Prime Rib is roasted to perfection. 
We also have an excellent selection 
of burgers. 
sandwiches. salads and seafood. 
, We invite you to relax and enjoy! 
























FrrMlt Fries lArp 
SALADS 
Gordt>n Sa/ad Bowl (l'tIrl~ o/gr«ns toppnlwltllfrnh 







Teriyaki Chicken SII/ad (grlll~ elPclDl bnIut on II" ''fIridy 0/ 
IntMu vults. IOIMiO silee. brad Dli.'d, bGcon bits. 
aNi INUnu!SiJn dU2) 
Marinaud Beef Salad ($trip oft~tukrloi" msrlll4lCl.JUI 
grlllM on .. l'arin, of IntliCY ,tWItS, la_to sll«$, bltu:t oIn'Q 
btJcon bits #"uI p4~11 clt_J 
Bi. T Salad (II l'tlrldy ofldtuU gr~1IS, loppM willi/rnh 
vegetables, 4 bDco" Jlrips, black oliva lind blue d_ 
crumbles) 
Seafood Salad (.'IIrinJ' oflntllugruns, loppN ,"Ill/ra. 
1'qt!lllblrs,JllmbD sllrimp Iltu1_lfnps, black of/1ft, boaJlI 
biu tiM p4rmesan cheese. 
tJI/ Sldtuls an snvd willi ~ of 11111('11 drmirrg or rtl5p6ory 













e, ... t"+ Gnl\ kU\~ ~, , , , 
BURGERS 
Humburger - 113# 51.25 Grizzly /JIlrger /1]# S4.50 
Che~burger 3.50 G'riwy Che~urger 4.75 
Mushroom nurger 4.50 Griwy MU~'hroollllJurger 5.75 
iJacon Burger 4.50 Gnwy Bacon Burger 5.75 
\ Bacon Mus/inN'" IJurger 5.75 Griwy Bacon MU~'hroom 7.00 /lacon Cheeseburger -U5 Gri;:./y fJucvn Cheaeburger <0, 
!tJu~'hroolll Checseb .. rgcr 4.75 Gri;dy Mushroom Checs'l! <0, , 
llocolf Mushroom Cheese <0, Griwy &eVil M.u'hr(J(m, CI,,!ese 7.25 \ 
, 
, 
all offlle /WOl'e ilems sen'<!d will, IOnw/a, onion, Irmuce, pickle and chips. 
french/rin' (IT eubs ad,/ 51.25 
dinner su/ml, pllSll' or baked po/mo wid S/.50 
cheese optiQn$: Oll/ericall, lwis:.;, hot pepper, and cheddllr 
SANDWICHES & BASKETS 
Grilled Chene 
Marinated Chicken Breast 
Marinated Chicken lJre/Ut Oub (sen'l!d wilh bacon /If"l choice vi cheat) 
Bocon LeUuce Qltd TomulQ 
ROIl)'/ Ik .. f(lhin/y lliced prime rib of beefsertwl me,l. nte,l rare) 
Marillate,/ Steak Slrip 
New York Steak Sand ... ich (16 -1Ooz; sen't!J ... ith a dinner roll) 
Prime Rib Sum/ ... icll(J6· 100z <~erved ,,'itll a llinner roll) 
Scallop JJiukeJ (Soz; of scallops senwi ... ith dinner roll) 
Silrimp BlJ!;kn (Soz of sltrimp sen'l:,I ... illi dinner roll) 
BBQ Rib /Juskel and ,lillner roll 
all oflhe ubOl'f! entree!i l'''''''ed ... ith /efface tolllilto, pickle and chips. 
fnncltfrie!i or cabs UI/d $1.15 
dinner Sli/ad, plU/a or buked pO/III1) odd S/.50 , 
















~, , " , 
, 
OUR FAMOUS STEAKS AND PRlME RIB 
T-oo"e (J6-4Oo:.) /9.75 
M';ne suggarion: Jienh'OOli Ctlbund .sm..·ignon 
Rib Steak (24-3601) 16.50 
wine suggestion: Estancia C,~lHnrd SaU\;Xlfott 
New York Strip (l6-200z) H5D 
wine liugKaliQn: Tr .. jdlren CfJi>unct 
Marinated T-Bone(J6-400~ 20.15 
wine Dlggation: Pen/olds Shi~db.t:rlld 
Marinated Rib Steak 17.00 
Mint )1I"&(ioll: &u'';/!IOI Shiruz 
Tenderloin Filet (8-100:) /8.00 
wil./, liugge>liQII: Pine Hidge Mulot 
Prime Rib (/6-200:) 15.50 
wine 5Ugge51ion; Cltrimillf Mo-.eu MmtX 
BBQ Ribs 11.25 
.,:jne ntggeMion: l-otxn.ri Hoi &aM puis 
all sll.'llks ate cut/roh on p't'm~ tlaily. steuJos lUI! chu,·broif~for u lastiu 
hCllfthier ueak. CUE"".\' alGleE: prime rib Qf' IIew )wk strip. 
COMBINE ANY OF TilE ABOVE STEAKS WITH: 
Shrimp u4J $7.00 Scallops tWl/l6.00 lIaJibut udli $5.50 
SEAFOOD AND SEAFOOD COMBO'S 
Scal/ops wine Dlggatilm; Mi,u$Ji(JU White 8urgundy 
Jumbo Silrimp wi~ :sMggotion: Ikl_ch Cillurwm,uy 
Halibut will{! PlggeJI;oll: ROfmd llill OtUrdollllUY 
HalibuVSllTimp lI.fn{! ,fIIggeJIion: Furral'; OrNino FUIII{! Blunc 
II alib"l/Scallops lI';n{! slIggl!1ition: /lllIl'khalll &1I"igIlOIl Blullc 
lJalibut/SilrimplScallops 
""II{! ~lIgg{!Stio,,: Louis Judlll Pouilfy _ Fui~ 








all djnnl.T.f ~d .. it" s!rri",p coe/itai/, br{!(U/ ~tix, gartl{!11 w/lld bowl 01' S4l1p 
in KWitln, c"oic{! of potato IN l'IlS!1l andfN!$hly baked dinner rvlls. 






tv.A. - .... c. 
PASTA 
Seafood Fellucilli Alfredo (II combinu/;on o/$hrimp and scallops 
01'U /dliidni Millo /I tkliehtJul purmf!:SIJlI ulfrt!do MlIlC~, ~ willi 




wint $uggotiun: DdOQch Hussiun Ril~r CharJo,."lIY 
Clliclu!" Marinara (murinuttd and grilled chicke/l bretW ~ 
,.,itlr lalue;,,; and maTl.;uTU S41IIU ... i,1I SMndried lomatoafgndd 
pilTnv:mn on 11ft side) 
... jllt! UlggeMiun .. Stal·i~~ ShiN': 
Vegetable Fellm:illi AI/redo (Slt'ilIlIOl)-q:dubla .. ;/Ic/mMcilli, 
al/~o SlIuee flml KnTd Millo grulcJ p4n11Q(VI on 'Ire side) 
",jlft liuggmion: Morklro/f. S#,nignoll 
Tenderloill FeIJllcilli Alfredo (grilled IIItdmliofl$ o/It lftiuloin 
OI'U larudni with II d<!light/tli pantU':SIJJI ulfnJa stlIIC4 ~ 
wi,,, grilled pumU'Sll1l Olf lilt! sille) 
... jlft liugge!;,io,,: Carneno.~ Creek PimJl Nair 
Felflleill; Alfredo "';/Jr gflliaJ par __ " 
"';/le Ulgg~jQII: MirassoM While HMrgundy 
FetIJ,ci"i Marillara with A'umfried tumutoes and grated parl/IU<UI 
Kine $Jlggatiun: l..MboNri Roi /kaujoluis 
POULTRY 
Grilled Marinated Chicken Breast 
";ne $Jlggeslwn: Hogue )u"unni5berr Ria/ing 
Grilled & OBQ Chicke" Breast 
K~ne 3ugg(!$tiun: Missiun M",mtain Sum/own 
Grilled & LemOIl Peppered Cllickell Breast 
wine sugg(!$(j,m: R/Jllnd 11m Chankmnay , 
'~' , .. • 
all dinners se",ed with lihrimp cocktllil, bread Sfi."(, gurden sulaJ, 
ur liIJUI' in .'ielllilJn, clloice 11/I/Olat/} IIr puMa untl lresll bu}wl 








N.R. - R.C. 





.~' , ' • 
FOR DESSERT WE OFFER: 
The Cri;zly Ddigllt (valJilJIl ice cream rolled 
ill chocolate chips lopped K-#// raspberry 
lopping or JOllr javorite liqlleur) 53.50 
Clleesecoke witl, raspberry topping 53.50 
Tllank youfor dining 
witll us! 
We sillcerely appreciate your 
busilless and !tope it was a 
relaxing ami elljoyable 
experience! 
Grizzly Bar 
P.O. Box 38 
Roscoe, MOlltalla 59071 
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\ 
